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,-,.,: HUNOJl'IIAN JIIIINUt11 JOOIINAL VUl1Ttl MOlll: l 
TH,Jl"I t!LEVl!N HUNOl'll!D MININO l:AM,I ANO 
"90}11! THAN FOOIITl!EN TMOUIANO HOM•I 
HIMLERVILLE IENTUCIT 
CANADABA szALLITJAK ' A "Save . he Union'' ELADTAK tLLINOIS BANYASZAIT? 
'A 'IYNKÁTLAN ANGOL BÁNYÁSZOKAT m 1 ~ ·111; •• ;, bányánait ,alaki ,ladla. d,mokrafa ,ártna/r. -ozga O m ongresszusa A _12-ik keriild állitólag te,tildile1 uaocu Smithre. _ 
Tinnltiteztr bányá,z az el,ő 1zállitmány. - A canadai . , . , Micltael 1. lgoe, az illinoi,i demalcrata párt oe:iirinel,. i,. 
bán,á,zok tiltakoznak a telepiti, ellen. - MáJilmillió deke, nyilatkozata. - Ki oitte ocúárra az iUinoi,i háayá-
mrinlranillriliröl liell • gandoskadftia Angliának. - Kit- U1 banya1z1zer11ezetet akarnak alakita~i. - Szük,ig. van-e egy aj bányá,z,zerve- ,zoli nauazatait? 
uázeze-r munkátlan bányá,znak ki kell meMi a bánya- zetrel - Szabad-.e a mai köriilminye~ között egymáJ ellen lázitani a bányászo- Kinos ea erdekea szen:táció- hihető ho- lg ak 1 • 
• ból ktl K.k'll k "S < u·" al .. .. '"4 oe, l l.llmen tpar • a - 1 a na a aoej tne n1on mozg om mo gattl ról ad~stunk h,rt Amerika ba- az illinoisi banyáuok \1!tetö 
Az angol kormimynak évek b:m. ~ ny!sza1nak. embereit, fele16tlen egyének 
óta !Íul):oa 9:ondját képezi a Azt már sikerlllt elérni az vi!!'~~s\
1:::i~ :e~jh~~e!tn;;): te~ts~.:~~!tp~::ha r:::~!~:. hi!:ni~ő :::;~ka:i~za~n ~:~ álla:ról :z:i:v::lt ho~n~1!~':.~~ ~:~~~:: ~~::ntleniéat el 
munkane.lkilhek elhelyezése. aniro~ kormánynak, hogy a ca- c~pat v?lt bányászvezér, köz- mai vezetöll4,ge ellen kialakult ják, hogy kinek a bilne a bu- csak ugy egyszerüen valaki, Jó lenne hát, a bányászok 
Európaba~ talán egye~len nada1 .korm~ny megeng'edtc, t~.k a második ~erillet_ volt el- ellenzéki mozgalomként indult kás és bizonyos, hogy még vagy valakik eladták a demo- érdekében álló volna, ha ki-
országban smclSCn olyan arany h~gy , llzenhetczcr munkátlan noke, ~rophy es egymásután meg, amire, ismételj Ilk, szllk- egy válautáson nem adnak uj- krata pártnak. . . derítenek Illinois bányáazal, 
tala~ul ~k ember. foglalkozás banyaszt 'llttzAllltanak Cana- tartották gyilléseiket, ahol rá- ség Is \•olt. 1 ra mandátumot azoknak, akik Nem vádolunk senk~t a ~- ki, vagy kik voltak azok, akik 
nélkul, mmt·Angliában. dába. mutattak a Bzcrvczct vezetöi- Mi törtéQ azonban ezzel a a hatalmas munkássiervezctet 11árral, mert nem tudJuk, ki.e a vásárt megkötötték 
Az anirol ipar teljesen 1;1ang. E~k nagy réaz~t bányákban nek hibáira. mozga\omma'l az utóbbi idö- 1 romba döntöttek. ezállitották Illinois bányászait Mi azt hiaa.zllk, ká.rára van 
:r!~~~~;;,á;1;:r~~~:~~
1
A ~::~: ~~~r::tá:th:~::;k:dk~~ ~::~: vé~!;~~!!:;,~lm~;cgel m:~~~ be~:, hogy a mozgalom veze. l a ~:~;:::=~te~:náe~el~::: :é!á:~t:~~ka :ed~~Íu~::::~ ~~in~~ :=r~r.a~::.g ~~: 
iölt Nemc,tor~zlig sok~al előbb nak, azokat földhöz juttatják. f~l Lcwisék az egységes azer- tói már nem a United bflne igyekezzenek ~zon, hogy egy Mert Illinois bAny,Szait ed- aége, hogy az 6 azavazatuk ~ 
talpraAllt, mint ~Angliában és A canadal bányiazok sem wdés gondolatat éa szenód- H'orker, megrefor málásj.uak táborba kerüljön Amerika bá- dig tudtunkkal senki- nem kér megeaen kapható portéka, Ml 
iltalában a gyorlesországok- örlllnek a tizenhétezer bajtárs nck még egyes bányákkal is, szlikségességét hirdettek ha- nyászsága. dezte meg, hogy voltaképpen azt hianllk érdekében i llna 
ban erre gond_ol~ak volna. é~kezélléne?k,. mert azoknak m?IY nem vezethetett máahoz, nem azt, l\ogy Amerik~ bá- Halálos vétket kéj,Vet el a kire is akarnak. majd nove1~- a,t lllinoisi' bányÁszoknak,' ha 
A német gya r1par IHsan, dc smcs valami állandó munkA- mmt n IIU!rvezet bukásához. nvMzainak uj szervezetre van bányászok ellen az aki ma berben szavazni. Se, t udoma- kideritenék a váaár megkllt6-
blt~11nn visszah6d.itja a~okat juk, akik mAr régebben bá- Brophy és ,·ezérkara nap- s; Oksége. b szét akarja forgá~ lni ere- sunk sze~int, ~ 12-ik kerület jet él körméni kopplntanAnak. 
:1::::~~=~t;~~yckct a háboru ::~t~~::~zéf:g!~:==a:~ az :'~'c:i~ra b~~~:::~bb k~~be~~ th;~:1:na nfo::1:!0~1;;J:~~. jü~et.Sa,·c the Unio~ moi1ga- ~,'Z!:~~, ~;:t a~e16_~~~va~: :::.:m~ná~=. a~~; a 1f1: 
A n~met. munkás olcsóbban Az angol kormány egyclöre Nem~81lk ~ banyás:'-°k, de k1- tói, amit eredetileg hirdettek. lom, mely, ismételj Ilk, eleinte tu~at . vigye valaki vásárra .es nois blin)·Aau.inak azavaut. 
dolgoz1.k, m.mt a1 angol prol~ három millió dollárt irány- \ill allók 1a azt h~~• hogy És ez a ppnt az, amit. káros- a United Afilre Worlcit-r, ~tő• adJa azt el. a~r az egyik, nem eladó portéka é, a bAnyA-
.., t,r és igy~r~l.,a..német._gy~ ,;~t~-eló a n'MlnkAtlan.ok kitel.e- ez~ mozp.lom ~a~d..Jobb-be- nalrkell Itltnilnk; ;,,,--~ ..;p_ l.! lleni ~o~q--fkár a mállik part_~· arra • jelllltre fopak 
~sknak fel~enm a versen)t az pitcsi akdójára. Nemcsak az lát.Asra !~gj.a b1rm a szerve- Mi helytell!nnck tartjuk dult, lassan-lallsan egészen út- :'IJllhaúi bAnJ;t11~biat;"-~ iil, ~ j'&t re,., 
angol gyátiparra~. . . utikölt!légl!t fizeti meg a kor- zct ,·ezeto,t es helye_sebb lrlinyt hogy elulrtek az eredeti pro~ csus.zott a bolsevist.nk kezébe, ugy alko~ány~ Joguk a sz~- mélhetnek. 
Az angol„kormany ór1ás1 ösz m{my, dc azoknak, akik far- szabn~k a . sztráJkn~k, Ez gramtól, hogy uj uniont,• egy Ma már tudott dolog, hogy va~s, mmt rn).118 pol?rokna11: Sajnos, a mai helyzet még 
uegeket kolt a munkátlanok mokon kivánnak elhelyezkcd- utóbbi fcltcvcs nem b1zony.ult másodikat akar k . ennek a mozgalomnak az !rá- és igy a szervezet tolllk sem nem tisztázta hogy melyik je-
segélyczéaére, amil napról- ni, tökét is ad, amivel ,kezdei\\ heJresnd.j mert •Lewi.sék ~egé• Két union, tbben~a :ze;;~:1, nyitáSa JMqezkv_;\b6,I f~Rlri# .éa kívánhatja meg, hogy esetle11 ]ölt hajlandó' többet tenni a 
napra .nehezebben tud előte- tudnak. szen a legutóbbi ld~~i~. foly- nem létezhet és n:~ 1~:z a bá~ .ónhan i~ndelték el,~hogy
1 i>';6- egiJyözödésük . ellenére s~- uen,izett munkáf!Ok érdeké-
re~te:~nka . .. . . Ezt a tökét csak Canadtiba tatták végzetea „pohtikaJuka!, nyászok javára, ha majd lesz báljanak egy külön. vörös ~zz~nak az egyik, vagy a mi.- ben. 
é nelkuhek ~egébe- érkezésük után kapják meg. Az elégedet.len bányászveze- két bete?g szerve~et. mely a tö- uniont alakitani. lllk Je!öltre. . . . . Mindkét jelölt vezérkarában \ 
z se az~nban nem oldJa. m~g Nem készpénzben, hanem gaz- rek e~rc sze)eeebb alapokra kések helyett cgymá9 ellen fog Moszkva eddigi taktikája Mégis eladták az ilhn~1s1 ott látjuk az onzág" legmun-
:e:r;t:::· h~;.k j:;;:~t te;; ~:,::ló ~~~~::~;e~1al1!~!!ok- ~~:!~:u:t. idők folyamán harc~lnl. . ' . ::b:~t.~~~ i:~~1:z~:::v:::e~ ::~:ászokRt e demokrata part ~::nynuez!b~:;.~éi:e~in!f h~j-
a munkátlan proletár és nem V;JÓsíigg~l ~ opagandnt A sztrájkolók javára gyüj- M1 ~zt h1sar.~k, v.égzctes lesz tckct és azok romjain akar tak Azt hisstü}(, Illinois bánya- k . löl~k !1 ~ 
Otött. még ki a forradalom folytatnak Anghlib:n a mun- töttek és gyüjtenek onzág- te~;;;~\::n:;~z::~b/~ö~~ 8 vörösök~ kiépíteni, E moz- szait talán érde~e~né,. hogy :~~ es:téJne bármit~:~n:::ek 
Angháb~n. kátlnn tömegek közöt t a ca- szerte. Külön aegélyszerveze- • galmuk azonban ebben az or- hát \'oitaképpen ki 18 vltte sza- ma'd a munkássá érdekében. 
Ang!1ában 1 meglehetöscn na1lai farmerélct szépségeit teket épitettek ki, melyek két- ;Ulne\ és j:armad1~ táboru! szágban nem tud sikert felmu- vazatukat vá.sárra és aki elad- ; 'k &' 'nlá lk . 
~~re11~;ét6:ö~:t~~: v~~: fe!<tik a '.11unkátlanok elé. ~:r~:n~:el:~z:~nz~j~~;:e: n~s;;z:k.ma a szmezetlcn ba ~::::Ótz:ort a::i:n :;:;v:;ete~ ~:~~~:~~~1kat, mit kapott a Hnt.~ó~z :~ '=9:8aZUk,.s h;;; 
hatalmas sztriijkok . bérhar- N~~• tö!'"eg~ke.t.ak~rnak Dél össze a harcoló bányászoknak. Mert mit hozhat egy uj J I kit' f Mert hogy a, vásár megtör• maJd tenne valamit a tiltó pa-cok amiknek inditó okait min- Afr1kaba 18 szalhtam kormány . 'k ·1 k ' l 1 . szervezet' . a a aana . tént az bizonyos rancsok aljaa9ága ellen. 
dJg. MoszkW.ban kellett ke- költ.sé~en, oda_ azonban ke~c- sz:rotzJ;a~u:.!:!~:k k~o!z~~: Maga~bb mu'nkabéreket? .Amerika bányásza~ nem igen IIÍinois állam~an a demo- hmételjllk, mi 'nem i:ivá,. 
reu:i \ scbb J_elcntkezo akadt, mmt slinak alka lmát terméazetesen Alig hillszük. Ha egyáltalán ke~nek a~~J, ~ogy okct Mosz- kraták egyik választási intéz6 nunk egyetlen olvalló~kat ae 
Antliliban mo~t a konzerva- Canadaba. soha ac mujasztják cl arra lehetne a mai helyzea,en ma- k~a~l 1rany1taák'. lgy azt biztosa Michael 1. lgoe. Ez a befolyásolnl, hogy kire au.-
tiv párl, 11 tökések pártja van A Canndába . bes~rozottak használni, hogy közben lázit- gasabb béreket elérni, aligha ~i~zu~ ~~gy mc~int meru~ Mr. Igoe azt ,jelentette New vazzon, .vagy ne u:vano~,j~ 
uralmo111 mely terméuetesen nagyobb száma fmtal ember. sanak a szervezet vezetó!le e kellett volna a bányászoknak aha_ rz1 ma.gu. at. azo „ Yorkba a de?tnokraták válasz- azt becstelen.!légne ta • 
n~m nagy earl\tja a ,Jnunkáa- A kormii.n~, ugy látszik, in: I ellen. g ilyen hosszu eredménytelen bii.nyaszok, akik Jóh1szemuen, 1 tási főirodájáb, . hogy blzto- hoi?' a bányaszokat akir u 
Hágnak. kább ezcktol akar szabadulni. . . sztrájkot folytatniok. abban a reményben, hogy ez- sithatja a központot, Illinois egyik, akár a másik politikai 
Azt a1onban hl.ég se akar• A fiatalok soraibi.n ugyanb _Ei: ellen .nem ia le~et kiío- A bán aurak é n u zcl a mozgalom~al a bányász- bányászai tcstilletileg fognak pártnak eladják. 
~jik, hogy a münkátlanság for többen vannak, akik bolsevis- ga~t emelni, mert h11Sze~ - f Y k p~ be f szervezetet fogJlik megrefor- Smithre szavazni. Lewill Hoövernak ilrérte a 
radalomra vezeRscn mely eset ta eszmékkel vannak átitatva, saJ nos - a szervezet mai v:e• ~e~ o~: . maga~ re ; málni, csatlakoztak a mozga. Nem hinnénk hogy Mr l goe binyászok su.vautát, szinten 
·Jeg megdönt.se a \apitalisla mint az öregek kÖzött. z~t?i meg is érdemlik, hogy i:1 11z~r~ ~1 egy UJ szerve;~ lomhoz. csak ugy feleÍőtlenül ~erte a bányászok tudtn, megkérde- • 
. re~1~,zert, igY · igyekez'ne~ az . Az angol bú~yászazervezel lazitsanak ellenük. •. . _ tck :'"un~o~gyM::m ;:~k:rs: .Azt hi:'8z'~k, hog_y most, 8 vo!na kö.zp~ntjába biz~sra zése ~ beleegyeúee nélkül. 
elegecletlenséget levezetni. uJra a:eon könyörög a bánya- A .szerve1.et ~ez~toi meger sal. m~ko.r ,ny1lvanvalóva v~lt, hogy igemi Illinois bdnyá11zamak .Ez eppen olyan butelentél', 
Miután a munkanélküli se• uraknak, hogy rövidit&ék meg demhk, hogy h1~áikra rám.u- . mit 1s akarnak a vczcrek, na- szavazatAt. mrnt az, hogy most meg va-
iiéiyck terhét már alig birják a munkaid6t, hogy ez által va• tassanak, mert itt az ldeJe, A S~\'e thc ~ruon mozgalom gyon sokan otthagyják ezt a Mi igenis azt hisszük, valaki, laki az illllioisi bAnyáawu-
az al1gol adózók, más utat \:e- !amennyi bányiaz e l tudjon hogy eltakarodjan,ak a bii- vezetÖI azt lilht~ák, hogy moz- mozgalmat. vagy valakik Jgoet is blztositot vazatokat Smithnek adta el. 
reenek a mu nkanélküliség helyezkedni. A bányaurak nyászs.zervez.et éléről azok, a galmuk ma mar olyan erös, Moszkva taktikája, hogy ták az illinoisi bányáuok su.- Minden bányáaz maga hatá-
j:ontos problemájának megol- azonban hallani se akarnak kik azt bukásba vitték. hogy képesek lesznek az eg'ész el6bb OC\turak11zanak a törne- vazatáról. roua el éa ne a kerOlet, ffaY 
dasára. crról. Ok egyre azt hajtogat- A Save the Union mozga. 0.rsz~g széntermelését megál- gck közé és csak akkor jön- Lehet, fe lelötlcn egyének, a local, hogy ki kire eu.vauon. 
-~ • A"' elégedetlen ée most már ják, hogy, helyezkedjenek cl lomra - iaméteJjUk - szlik- htam. . ... . nck ki a nyilt kArtyákkal, ami- kik Jgoet biztosították a bá· Mindenki adja majd szava-
tekintélyes részt bolsevist..K más iparban a munkanélküli ség lenne, ha a mozgalom nem Ezt sem hisszuk cl es nn- kor mlir azt hiszik, hogy elég nyáaiszavazatokról, bAr alig zatát arra a jelöltre, akit lei;• 
munkásoktól igyekeznek aza- banyáuok, azt azonban ök se térne el nagyon er6sen erede- gyon károsnak tartjuk, hogy cr6s gyökeret vertek a nép jobbnak tart. . , 
badlllni. Ki akarják őket tele- tudják megmondani, melyik is tileg kitllzött céljától. • ennek a mozgalomnak a veze- k6t'eben. c.aaU.kat azért, hogy néhány Meg kell mlir szüntetni a 
'"'jlteni a szigetorszái'ból a lenne az a más ipar, ahol mun Mert _mit is mondtak a veze- t~i. !s val~tlanaágokka\ bolon- Ebben az országban vörös kalandor csengö a~nyakra régi id6knek a1t at a!JauáPt. 
messze esö angol birtokokra. kásra lenne Angliában szük- tök, amikor a mo1galmat meg- dttJak a tömegeket. Moszkvából irányitott munkAs- \'Ílltsa be a United Mme Wor- hogy a munkAsv~zérek uj6t 
Főként Canadában ulinnak ség. indit.ották? Előbb rá kell ne,·elni a bá· szervezetet aoha el nem ismer- kertlS elleni elkeseredésüket, el6nyelkért odaigérték ea• 
'nagyobb tölnegeket, ami ellen A munkátlan bánybzok a "Azt mondták, hogy agitáció- nyiiszokat, fö\eg a szervezet- nek, azzal a munksadók nem Azok a bányászok, akik egy politikai pártnak a mun-
' Cansda munkássaga már is Jchetö legnagyobb nyomorban jukka] törvényes eezközökkel leneket arra, hogy a közös cH tárgyalnak, igy nem sok célja jobb jöv6t, erős munká.aszer- káasA&' azavazatát. A munkU-
c--tlltllkozlk, de tiltakozik ellene Vannak, mert a munkanélkUII arra törekezenek, hogy a bá- érdekében mindenki hajlandó lenne egy ilyen szervezetnek. vezetet, ujjáalakitott United aAg. su~zaUt eaak ugy lehet 
• tartományi kormány is. segély nincsen a rányban az nyliuszervezct vezetését meg- Jegyen áldozatot hozni. Legfeljebb annyi, hogy ab- Mine Workerst akarnak. har- oda1gérm, hn eu-eu Jelölt • 
A munkásaág azért \-niako- elclmlszerek egyre emelkedő reformálják. Hogy a bányász. A Save the Union mozgalom ból egy néhány munkásvezér coljanak tovább ezért, sr.ervez- esavaiatok e llenében aztán kö-
z!Ít,' mert nagy arányu telepí- {1rával. szervezet vezetését a bAnyá- vezetői, ha igazán a blinyá- jól megélne. Rcszben abból, kedjenek a Lewis táborral telez! maj"át ~ muó~ 
tée C!lf!tén Csnadában, még job- Ha hamarosan nem tudja szok többségének akarata sze- szoli' Ugyét akarják előbbre amit tagdijak eimén beszedn~- szemben, de. m~at már ne a egyetemének nyuJtand • DY• 
ban leszállnának az amugy la megoldani az angol kormány a rint fektessék le. , vinni, ha igadn azt akarják, nek, rluben meg abból, am1L Save the Umop.1-"tákkall mert re. Ueok tU-
1tixomoruaágoa munkabérek. munkanélküliség problémáját, Jsmét.eljllk, mindig arról hogy a bányászok sorsa javul- Moszkvából kllldenek. azok beeaapták őket. . . . Ha uonban a m~~k t 1 _ ·4 canllda'i konnánynak meg .a bolseviki eszmék még job- volt uó, hogy a Unlted MIM Jon, jobban teszik, ha Jevesdk Am,ri~ bányaszai nem ad• A Save the ]"nlon j· UJ .un10n rik, hoin: eu.va~tú. • k: :i 
Rzirt nem' tetszik a ,hllgy arA- ban fognak terjedni az angol Worker, vezeté&et reformálják mllsorról a kUlön union alaki- hatják oda-mag-ukat egy ilyen alakit.áai mozfálma. higyjék dig a ver.erek Ülllll k, • 
1 
&l 
..,nyu telcpitée eszm6je, mert birodalomban, mely aztán meg, hogy ennek a testületnek tál!ának eszméjét ea harcolnak Játékhoz. Amerika bányúu.l el a bányászok, semmJ „jót 88 adjü: • a:u.va:uő~k~b:: • 
nem akarnak elégedetlen/ bol" könnyen ve1ethet. klrobbaoáa- az élére áJlitaanak' uj, a mai- az eredeti célért, a tzel'V6Zet nem su.kadhatnak táborokra, .log hozni a aokaVJ<bfnV9dett tal 6k jutnak el Y~ 
aeviki tömegeket a birodaloffl't hoz, · nál megfelelőbb embereket. megreformálúiért. nem vivhatnak egymú elleni bányiut6boruak. pedf&' a munkúok 
. _ .... __ , 
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(RIJlHU.&U.1' a'11911a8' .lffJIIU.L, ::~~kat. ak1k bi'Yetlen~l b4htak a hareol6 b&nJt,- --- . binyiuok. mert eieltnelr. Qum 
BIMLDVILLJO, xarro~T . wheeler szenátor harcol a törvényhozók közül Ieg- A ~~ rollamo,a rvadnlctdntlc k laJol.6-ilJHUel !:kh~?t:~ .\:~:.~~Y'=~ 
Jobban azért, hogy. megszünjön végre ebben az ország- Nlo mltU'áltatána. - A mait ia H1in 131 bányá6a azonban belitJlk, hogy. kfin,• 
ban a tiltó _parancsokkal va16 guzsbakötés becstelensége. 4!'ioztattalt .. ~ol.ó ti~Htl. :- Ez ia6,t„ ,olc bánya oá- nyebb az: olyan uenet b6n~áaz. 
trthetö aztán, ha Whee1er szenátor bizony cseppet IÓrolt ladolo ftpd. - WYomUII' államban már az áUam ni, m!lyet t!l6z6leg reppel 
au„1nyalrn-Talt1rain: MJ,..,. J111mal, K..,.,.,,lt, w: Va. 
T■l.,.MM: K-lt, W. Va. Na. 1. 
se népszerü a tőkések körében. WJieeler szenátor kibuk- . ltnntUú1ttlc 17.6 fHrcmtjit bán,áuzálc ladoló tiJHlt u mir bevágtak. 
l!t5fluth1 1r: ,..,. 1:,,. .. u11 An...,okli•n .,__M .. ,..,,r-.1,11a ts.oo ~tása érde~ében ~inden~ m~~ttek a hatalmas föld- iil,ioel. - , IU~oi,ban i, !"11Y f~rt leócfitand a 1i~lt. _ FELR;;;;;;:;;;;OTTAK 
Ar eu■tlUU n1•1r•r '-ln,.._r1p u: t:1r•IM An.,.,.111,,n 
Tire t nly H""'l•rl■n Min, .... J1..,.,,•I ln lhe Unlttd atatH 
a„11> .. r1ptt•n lhtu: '" tha un11..i 11.100 u.oo - H11npry "'°' birtokok, rezbányak urai. Tomentelen pénzt elköltöt. Sd hcmya,z lten~rd oe,nll el ezell a 1ipell. EGY YILLANYTELBPBT 
M„Jtl•nlk "''"~'" ullt4.-tlklln Pllllll- ,,..,,,. n,11re40 tek, hogy \~heeler szenátor elbukjon az elöválasztáson. . ----__::, ___________ __:___::,= Montanaban azonban még pénzzel, eröszak:kal se Régen kisérleteznek ebben Ebben az évben is nauon A Penn5ylvánla Coal Co. 
A1'•:aElf FA.Y Fl811l!:lt, l!tftor tudták megbuktatni Wheeler szenátort. A dolgozó nép a:i: országba.n olyan gépek.kel, sok bányában úllitottak be la- Buller ~nyájinál Dupont kö 
A M..,-ar Hnrhz!a,•t b•"rW•k lrJlk. ""r-kr6I, Unyau:aknak adt.B: rá .szavaz~tát, ~ert ~ ~olgozók tudják, hogy Whee- ~e~l.ye~z~:t~~cll~:~á\:ar~~ 1~~6mf!~~k!t, P~:~é~!kv!!::n:!~ zelében Ismeretlen tettesek 11 
The Hun1arlan 1111 ... ,., JoumaJ •• Wl'IU•n , ... Min- _, Mr ... ,. Jer 1gaz1 munkasbara~ poh~ikus. . tenni a széntermelCst, mert hl- lehetővé teszi a gépek hasz- vl~lanytelepet 70 darab dyna-
•r 1111..... A ½3bor Federation ~nn~en ereJév~l azon volt, hogy szen gépek munkája mindig nálntat éli a bányatársaságok mittal felrobbantották. 
~ .. s.c:o,ul Clua xatw , 1 ~ Po•t oaica , 1 Html.rTU~ Jer. a munkasszavazatokat b1ztos1tsa számara. kevesebbe kerül, mint az em• sietnek is btlrendezkedni Ilyen A telepet csak hirom 8v 
U■Mr u.■ ac1 ■t xwd. 1, un. A szervezett munkásság igyekezett meghálálni beri eró. gépekre. elótt épitették. 
"""-=---..._===--==-=!I ::e~l:~;:~ot~ olyan erélyesen sikraszállt a szerve- te~; el:~:::rle:d:~:::s:k dé:!sé:~et:indi~l);:~te!~~~~ m!t r:b::~~: ~!;!t::z~1':u~ 
DAVIS MlJNKAOGYl MINISZTER Mi c~k ?~m~nknek tudunk ki!ejezést adni, hogy ~:!;;k e~::y~~~~akfe~::t~~ ezeket a gépl•ket és bizo~yir kellett hel~ 
elméje alighanem meghibbant. Legalább arra kell Wheeler tsmeHt Jel~lve .lett, mert, bizonyosak vagyunk ni. Akik azonban gépek kon- san nem ~ok hió mulva az or- V€GLEG I,EZÁRTAK 
következMttnünk az után a beszéde után, amit egy tökés ~nne'. hogy o _tovabb lS a dolgo.zok é~de~eit ~ogja kép- struálúsá,•al foglalkoznak, szil.g széntermelésének nagy EGY KEMENYSZEN 
banketten tartott. vtselru a szenatusban, ahol pedig legmkabb a tőkések azoknak nem nokta kedvét részét már ladol6 gépek se- BÁNYÁT 
Szószerinti forditásban közöljük munkaügyi minisz- bérencei ülnek. szegni az els~ sikertelenség é_s gélyé\'e\ ~ogj:lk bányászni. 
terünk besz.édéböl azokat a részeket melyekböl arra lgy továl>b kit'.erleteztek a ge. ~ kenyer nélkül maradt bií- 1 A Dodson Coal Co. Beaver 
következtetünk, hogy Davis ur észjá;ása nem egészen MEGINT LAZITJAK pekkel. . nyaszok természetesen nagy Brook bányájit. melyben mir 
lehet rendben • az ország közönségét a keményszén batlyászok el- A bányáuok elemte nevet- harnggnl gondolnak a gépekre, Whb. mint 50 esztendeje bá-
"Soha ne~ volt még idö, amikor a munkaadó és len. Biz~nyos köröknek ~llandóan érdekükben áll, hogy :ee:b::r::!;~;n~z~~::~ ~:t ~:i:g a:i~ok:i,;1~11 ama~:~~8;.~ 11yb:inak. _ vigleg lezárták. 
múhkás jobban megértették volna egym:ist, mint ma- az orszag SZ~~~~a~tó1t a bányá~ok ellen hangolják. n lndol6 ilipek, annál jobban majd az ip11r1Jan, nagyon meg- A_ 1Jfmy11ban maradt uénnek 
napság." Ezek a korok tdonkén_t a szolgalatukban álló lapok- megijedtek tOle könnylti munkli.ját a ladolt'i n kibányászása olyan költ.se- , 
"Soha kevesebb sztrájk, és üzemzavar nem volt még, b~~ cikkeket hely~znek el, melyekben azt fejtegetik, Az ijedség bizony meglehe- g~p. Sokkal. kö~nyeb~. le~~ a ges l_enn.e. hogy ~ bányatáru-
mint napjainkban. Az ország soha se volt még elégedet- m1ert van magas ara ebben az országban a siénnek. tOsen Jogos volt, mert nagyon gepe~ kezeim, mmt kez1 erovel 11úg mkubb a banya végleges 
tebb, mint most." Most legutóbb a keményszén áráról irattak nagy ~ok bli.nyáaznak vette el ~dig- rakm á kárékba a azeneL lezárli.~n mellett döntött. 
"Ez ~ harmónia, iparágain~ müködésének ez a za- cikkeket. K_imu~tták,_ ho~ 6 dollá~ 60 ce~t~ kerül egy ~sa;rókl~~~:~:t t~b~:!~1~~f :t 
vartalansaga nagy szerepet Játszottak abban, hogy tonna keme~!szen bal\l'.~szata, ai:ut ~ ':kkrró u~ hal: Mert a ladol6 gépek jönnek. 
olyan általános prosperitást élvezünk már évek óta." latla.n nagy osszegnek tuntet fel es mmdJárt hozzateSZl feltart6ztnthatatlanu! jönnek 
' "Mivel most már tudjuk, hogy mi idézte fel ezt a azt is, h~~ a hatalmas summából a legtöbbet a bánya- 11 bányákba. Rohamléptekkel 
prosperitást, véleményem szerint az amerikai ipar min- szok kapJak. hóditanak, mert ma már meg-
d~nt el fog követni, hogy ezt a harmóniát állandósitsa." A cikkek végén persze elsirják, hogy azért kell az... lehetósen j6 gepeket tudnak 
"Az előbb emlitett okok az egész országra jó kiha- tán a városok népének nagy árat fizetni a keményszén- gyártani. 
tással voltak. Véleményem szerint az egyének még job- ért, ~ert a báyászata nagyon sokba kerül. T.öbb_íéle 1.adológép tm milr 
ban élvezték ennek ál?ásait." . . , Jo. lenne pedig e~szer kom~ly~n megnézni, hogy cd:~g f~~ ~t~t"~~=r~eiet ~:b: 
Nem-e ugy néz ki ez a beszéd, mmtha azt egy te- m1ert 1s drága a kemen~szén? Mi bizonyosak_ va~nk !:énréte;ek rnagasali.ga szerint 
bolyodott egyén mondta volna? benne, hogy nem a bányaszok magas munkabére miatt. vdlt.akoz'nak euk a Jadol6 gé-
Hogy van Davis urnak arca arról beszélni, hogy Mi h&tározottan állitjuk, hogy éppen a bányász, akinek pek. 
ebben az országban a töke és munka soha nagyszerüb- verejtékes munkája által felszinre jön a fekete gyé- A mult év végén mli.r 131 
ben nem értette meg egymást, mint mostanában, amikor mánt, kap legkevesebbet abból a nagy summából, mit a bányában 455 lndol6 gép volt 
a tökések éppen az ut.olsó években folytatják a Ieggyil- városi szénfogyasztó fizet. _ üzemben. Ennél azonban j6-
kosabb hadjáratot a munkásaik ellen. Nézzük csak meg, mi is történik a szlinnel, mig az val töb~ gép volt a ~ányák~an, 
Az utóbbi években folyik a kiméletlen harc a bá- a bányától a fogyasztóhoz jut? de tekmtetbe kell ~en~unk, 





ry-unkásharcokat ne lS emhtsuk. .~gnek, ~ely keres a szenen szepen. Ez a szenugynok• a kimutatá81Ja csnk olyan la-
Hogy beszélhet Davis ép ésszel a töke és muka közt seg eladJa a szenet egy szén-nagykereskedönek. Monda- doló gépeket vettek fel. melyek 
fönnálló megértésről, amikor a tőkések a munkások bé- nunk sem kell, hogy ez se fizet rá az üzletre, hanem üzemben is voltak. 
rét éppen az utóbbi években vágták le a Jegminimáli- szépen keres azon. A nagykereskedö ·aztán tovább adja Nincsenek bE".leszllmitvn azoic 
sabbra, amikor éppen az utóbbi évek alatt indult meg a kiskereskedönek és csak onnan jut aztán a fogyasz· a ladol6 gép~~ se, melyekk(!l 
a munkásság hosszu évtiz.edek alatt felépitett szerveze- tóhoz. , , még csak k1serletek folytak 
tei ellen a legkim~letlenebb harc. Há~ ez a nagy baj.1--!ogy ~ánnan is_keresnek a sz~ e1,,~es1:~~!k~::~et Wyomin:t 
Lehet-e egyáltalán megértésröl beszélni akkor, ami- nen,. mig az ~ fogya~ztohoz. JU~hat. Ha.rom hel)'.~n, is állam bányúiban termelték la• 
kor munkások ezrei barakokban laknak a töke "meg- prof1tolnak raJta. anure pedig igazán mncsen szukseg. doló gépek segélyével. Az íil-
értésének" bizonyitékaképpen? Lehet-e megértésröl be- Ha a bányától juthatna. el, ha már nem is egyene- 1am termeléaének 17.6 százalé-
szélni, amikor kozákok gázolják le a nagyobb darab ke- sen a fogyasztóhoz, de a kiskereskedóhöz a tüzelő, biz- kát ladol6 ll'épek rakták kii.• 
ny;érért harcoló bányászt? tosan sokkal olcsóbb !enne az. • rék be. Jna . 
Volt-e valaha lelketlenebb elbánásban része munkás- A bányászok ellen mindig azok lázitják a közönsé- Utána I~i.l' J~n a eor~a~ 
ságnak, mint éppen az utóbbi években volt a bánySsz- ge~,, a~ik pedi~ ~~gtö~bet keresnek a bánylisz ~éres ve- ~~:
1 
9_a; s!t12:~k:~:;~:1~:k 
ságnak és a szövögyári munkásságnak. reJté~en._ A sz_~nugynokségck és nagyk:!':'kedok. Azok· ladoló gépek ~egl!Jyével. 
Davis ur kevesli a sztrájkokat és üzemzavarokat. nak ~11 erdekukbe~, ho~ a~ .orsz~g kozons~ge .ne ~e- Virginia úllamban hi ~k 
Hát próbálnának a szervezett munkások nagyobb har- gye_ es~r~, ho~ kik ~z 1g3;1 prof1~rek. Ezert iratJák l~d~l6 gép \·an üzemben. ~u-
cokat inditani, nem-e gázolnák keresztül az állami ha- azt3:n 1:odeákJ~1kkal _al.la.ndoan azt a hazugságot, hogy lönöse_n II Pocahontas mewn, 
talo~ ~gélyével azok a kapitalisták, akikröl Davis ur a banyaszok bére dragttJa meg a szenet. ~:e:;;~te~~:ré~:k :; s!!·. 
azt allitJa, hogy "megértők." KEME' NYSZE' N BÁNYÁKAT NYITNAK zalllkát ho2.ták fehzinre lado\6 
No és a,tán van arca szeretett munkaügyi minisz- gépekkel. 
terünlrnek arról .beszélni, hogy milyen nagyszerü p,·os- WASHINGTON ÁLLAMBAN 
pentás van ebben az országban, amikor kézzelfogha-
tóan bizonyitható, hogy a munkanélküliek száma ijesz-
tően nö, amikor a városok phlletárjai napról-napra na-
gyobb nyomorba sülyednek. Egyelóre napi 1000 ton~a lamban bányMinl. 
Sajnos, • a ?1~nkásságnak nem ':'ol~ prosperitásban :;;m4~s:::;dr:!e:t~e!::kr kü~ö::k é:d:~:::;ge, a~;~\ vead~ 
része az ut~?~~ ev~kben, bármenn}'lt is szavalt erről hoz jutni. dig ebben az országban csak 
szei:e~tt elnok~nk 18, éppen ugy, mint a hatalom ' más 5000 aker szénterül ete van u. Pennsylvilnin államban bá-
t.agJal. Prosperitást legfeljebb a panamisták, grafterek társasllgnak, mely 32 milenyi- nyásztak keményszenet. Ezen 
élveztek, ezek beszélhetnek jólétről , de nem a dolgozók ra van északkeletre Bellin- az államon kivül sehol se volt 
milliói · ghamtól. " eddig kemllnyazén bánya. 
A ~unkásságnak csak nyomor, munkátlanság, bét... Ezzel az uj kemény11Zénme- A bánya~rsa.ság al~pitá~-
vágás, ttltó parancs jutott osztályrészül az utóbbi évek- zó megnyitás,ml, azt hiszik, le ban nagyrestt Se.attle1 tOke-
ben. tudják majd törni azokat a sek vesznek részt es azt terve-
hallatlanul magas szénárakat, zik, hogy a tavaszra mér tel• 
MONTANABAN melyeket most kell fizetni jesen készen lesznek a bánya-
az elöválasztásokon ujból jelölték Burton K. Whee- f:11:akM~y;g~ton: bá . ::~~~~e:at.megkezdhetik a 
lert szenátornak. . · a er-1 • ~ya meg- --
Wheele~ nev~. :-.. ugy hisszük - jói ismert a bá- :r~~ia ~~;,:z:o~;:t• n~~~ A!!?!!t=... lap a lla-
·nyászok elott. Kulonosen azok elött, akik Pennsylvá- Washington állnmban. uuar Bdn11úzZ.p, ,,..,,, ., 
niában, a sztrájkvidéken élnek. trdeke11 hlr érkezik mesue Amerlklk .uJ«ult ""''Jl(IT 
Ez a szenátor tgnz, lelkes barátja a harcoló bá- nyugatról, Wnshington állam: bdn11d.uoA: énhulht ,..,.
1 
nyászsáenek. Azok között a azenát.orok között volt ból. 5,000,000 dollár alapt6- col. Erffmln~Nbben ...U· 
a1?k ~ ~ folyamán a le~é.lyesebben követelték a frL~ !:;t~1k, 1;!;1~a~~:~:s::n:t1~~~ =:t'! a::;::,,"; ~
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FIGYELEM! 
Ne thuu.e ö- a ml 1llrgönyl p6nzkOldbllnk1l 
H ugynevuelt nldlO-kUldhael, an1tly &--e nappal 
tovibb tarthat, mint aho11 ..,1 kUldJOk 
KÖVETELJE 
hogy ' p6nre eUrg&nyll•e legyen todbb:tYI, ugy, 
hogy Irt H elkUldh161 odn,ltott 1 6r, al1tt n,lr 
ki 11 ulalh1ua a b1nk. 
Ml IGY KOLDJOK I DOLLARtRT 
a .-.ndu kOldh} dlJon ftlUI 
KISS EMIL 
8ANKHAZA 
FOURTH AVE-8 ST. NEW 'l'ORK CITV 
FOGADJA 
MEG 
lantic:mnA"flt lii jöjjön u mi blrtokunkra 
farmero11/1odni. !tlo,t mJg me(I van az Ön 
,z6mtira ez az alkalom, leMt a.:onban, 
hogy holnap már ™tn lesz meg. 
Ne várjon az ulolió pükuudig, ne vár-
jon addig, amig a txiflll(llparban, oogg 
yyáriparlxm 11ralkod6 neli,z fl(Uda,ágt vi-
!f:011yok felem,1:llk kii t6kljll. 
ltlosl mig j6 befd;teU11t eulcözülhet 
1·ele, 1110,t 111,g otthont uerezhd mogá-
na!,, 111031 m,g lüggetlenithell magát b 
azt /iiHu/lk, hogy minden magyar ember-
nek ez az óhaja. 
Ha 1:e11z a mi larmjainkból, megala• 
pazhat}a jövöjit. mert 11zorgalma1 mun• 
krija meg fogja hozni a maga gyümölciit 
é11 ami legfőbb. nem IUgg majd máiokt6l. 
Nálunk ki.a l6kével r,indelkezők i.a oe-
hrtnck farmot maguknak. ne habozzon te-
hát, ha11cm a/euen kihaunálni a kedvezó 
f7lkalmat. 
lrjon m,u ma ri1zlete11 lelvilágo.itdMrt 
é-, mi megmaqgará:z11k Önnek, hog11 Jw. 
!flJan lehet i1n i& egu megelégedett farm -
t11lajdon01. 
ORANGE COUNTY COMPANY 
Ph 1lips Bldu. 
vagy 
HAUSER VILMOS, . MANAGER 
Blthlo, Fia , Bltldo, Fia. 
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1928 AUGUSZTUS 28. 
Úhazai mesék .... 
tll'otyL11,WI előtte, hová caak védője és kit foaház6r ság alatt megfigyeltek a vádlottak e1me- elvetemilltekre és óva intette az eakUdte-
Garabonei '8 Röui m,ntetNlt tlY· k0vethette. Ott vé.rakozott a kis Genovév6- bell állapotát. Véleményllk egybehangzó ket, hogy ne engedjék magukat megvenz-
mbt 8 azért a közön&ég nagyobbik részé- val karján egy kiv!ocalsiemü, erót.eljes volt, ami nem mindennapi eseti Garabon- tegetni a vádlott szépsége a ártatlanságá-
nck megnyertek rokonszenvét. menhelyi dajka, Genovéva, mutatóujjit a cit értelmesnek, testi leg, lelkileg egészsé- nak kon~k hangoztatása által. Megröll'-
Bálintkát vezették be. A kis fiu aze. aú.jacakájába dugva gagyogott öseze-vi&z. gesnck nyllvlínltották, aki eröa akaratánál zött bilnöa 6, sorsa ezolgAljon elrettentő 
mei ki voltnk vörösödve n sirástól. A ta- ua azon a ceodálato11 nyelven, melyet még fogva nála gyengébb eKYénekre könnyen például minden céda asszony ad.mára. 
náuelnök barátságosan fordult hozzA. nz anyák ae é rtenek meg, c,upán az angya- gyakorolhat végzetes befoly!at. Ahogy éles elméje megvilágitotta a 
_ Hogy hivnak ? tok. Egy pillanatra elbámult, mikor Ró- Özvegy Bujdosóné inkább korlitolt, vádlottakat, valóban olyanoknak látszot-
- Bujdosó Blilintnnk, szolgálatJtra. zsi örömében megnémulva felé tárta kar- mint okos, hiszékeny, könnyen befolyisol- tak, mint aminóknek mondotta őket. Fe-
, _ Hanyadik osztályba jársz? jait, de mihelyt csókot nyomott selymes ható. Testileg egészséa-es. A kezdódlS anya- lUletes gondolkodásuakra mély benyomáat 
_ A harmadikba. hajára, elrejtette areát dajkája keblén. ság kétségkivUJ okozott bizonyos izgalma- gyakorolhatott beszéde. A kutató elme 
_ No Bálintka. •ugy látom, te érte!- _ Gyöngyöm.. rubintom ... tu- kat szervezetében, párosulva az aggoda- azonban a nagyszerUen alkotott épületen 
mes legényke vagy. Felelj hát nekem szé- blcám .... gyer ide! _ culogatta. lommal, hogy vetélytársnője diadalmaa- megtalálhatta a rést, amelyen könnyen 
pen, de mindig csak az igazat mondjad. _ Mamma .... mamma _ biztatta a kodhatik felette : mindeuk dacira a tett megostromolható. Mint fekete gyöngyaze-
Bfi.lintka önkén~·te!enlil hátra pillan- dajka K rátette Rózsi karjára. Genovéva elkövetésekor kétségklvül beazámitható meket ruzte egymás mellé a vádlottak hi-
~:ttmaul::~::·::r/~!~s~~l\:~~n ~::0:~já~ !S:0~~r:1t"~n;~:ál~Y~=::;1 7ef:"::!1! volt.Azután a vádbes~éd következett. Fel- ~!~t; c1:e':;;;:1lt,v:J7en~~n!:~;! :~: 
hoz.) A tanácselnök elfo1:ta p il lantását. sctt. Ö volt neki a mamma, aki gondját !!~~e~l~j: ~~é~,i:~~~::.~k ;~ti~..:.._ ::~ :~~~~;;~~z:~~:k~ ~e!~!~!n!t 
ii:;.~~~::::,~:;• '.='~~:?s~::::M~~~:: i~'::.;;~~:%t::i:tE::~E.1fz ;:;:1~:ti;:;::::: .. ~!\:;thaHa..:t l:if :i~1;;;r;:;:d1:::~;:~~::;::: 
- Igenis. könnyeivel btatbatta selymes haját, ke- _ A megbi\utott társadalom ...... , egy ő füzt}e, hogy jellemeket, cselekedeteket 
- Jól bánt \'eled? zecskéit, de Garabonci meg se nézhette a erőszakos halállal kimult jó ember._.... a fonákjukon tarl!!on a vil ágosság fel é. A 
ho(r):-ol~~~di:~Y~~ :z:r;.::~:.a~~:t~~:~Í lány~ No, nemsokára, ha felmentik, majd :~ ::aai:~s~~~l~e:!~8!°~ér:~~~~go: ~~i~~-r~:t:d;t!"1a:V~~t a védők, mint a 
és azért vette el. ri'i.ismel' a pici - vigasztalta védője.· - kezdte II elejét61 kezdve megvilágitotta Amint az Ugyési; utolsó szava elhang-
(i\fosoly minden arcon.) A iogházórök a:tt mondták: Gyerilnkl a példátlan kegyetlenséggel elkövet.ett bün zott, felállt Garabonci védője. A felbuj-
- l!:s kapttil minden ételb61-italb61? S Rózsi utolsó fájdalmas pillantást vetve tényt s öuzfoglalta a tanuvallomáaokat. tással vádolt ember azemei esdón tapadtak 
- Igen, mindig elöbb az én tányé- Jánykájára, engedelmesen ment elóttUk. Szavait ugy illesztette össze, mint szét- rá, hogy ne engedje rajtaszáradni a rá-
romra szedett s csak azutiin maginak. S alig hogy levetkezett zárluijában, a vég- törhetetlen vaskapcsokat. A vádlottakat, kent gyalbatot. 
- Te II szobában v,,ltá!, mikor apád telekig kimerillve, mélyen elaludt. a gyilkost s a felbujtót a Jegsötetebb azi- A fiatal- ügyvéd Jágy hangon bellzélt, 
\·acsoránál roS11zul lett ? A főtárgyalás szerteszéledt közönsi:gc nckkel festette le. Minden einberi érzésbő l mintegy meghatva saját szavaitól . 
- Ott volta.ni. még otthon is azon vitatkozott, hogy bü- kivetkőzött bünös pár, mely, hogy paráz- - Krisztus Urunk mondotta a bosz-
- Ki ivott e!öbb a ~örböl? nös-e Rózsi, vagy ártatlan? Amit senki nálkodhasson, nem rettent vissza sem a szut Jihegó zsidóknak, akik ineg akarták 
- A mostohllm. Elóbb nem akart, se hitt volna el, maga Garabonci is ezen hAzaságtöréstöl, sem attól, hogy egy jő kövezni a háza.S11ágtörö aS11zonyt: "Aki 
,csak akkor, mikpr apám azt mondta, hogy töprengett. Neki mindig ugy mondta, férj és caaládapa életét kioltsa. Az angyal- közöttetek büntelen, az dobja rá az elsó 
akko~ öLA~~:~i!ennyit töltött a pohárba! :tg! ~:~t~~jn~/:ó~~
th
a csak azért, hogy ::tt~t!r!~farárba;9:z~!~os ~~l~es!~:;: ~:;::t ~é/4:C!~ny~8i:::a:, ~~ss!:t 
- Nagyon kicsit, S,W látszott meg a Ak,rhogy is állt a dolog, 6 nem itél- az á ldozat göl'Cllökben fetrengett, elküldte nem követték volna el az ó helyében? Sze-
pohár fenekén. • hette el, aki miatt mindenáron özvegy a kis fiut s magára hagyta áldoutát. retctt egy szegény leányt becsUletes sze-
- HAt apád? akart maradni. Gamboncit-is nagyon biz- Félrevezette a megérkezó orvost. ts ami~ relemmel, hiven s igazán, annyira, _hogy 
_ ö csordultig töl tötte a · poharat, tatta védője a felmentéS/lel. Hátha szab&- kor a mea-gyilkolt ravatalán fekuik s ir- hidegen hagyta egy mb ik szép és gazdag 
hogy a habja le is ' folyt az oldalán. Azt don bocsátják Rózsit is, majd csak kire- galmas ~zivü emberek virrnsztanak és hajadon vonzalma, sót saját anyja rábe-
monata: !gy kell sört mni ! S egyszerre parálják valahol megtaposott életüket. imádkoznak körülötte, felh'asználja áhita- szélése. ts mi történt? Amikor mint arató 
felhajtotta. E:n is szerettem volna utánoz- Pagonyban semmi szln alatt se maradhat- tukat s kioson az éjszakába, mint valami az Alföldön megkereste a lakodalmi költ-
ni ea anyám pohara u tán nyutam. de nának, mert ott nem tudna többé senkire középkori boszorkány, hogy kuvik-huhogás séget s már-már magáénak tudta szerel-
nem adott sört, hiába rimánkodtam. 11e jó szemmel nézni, ám nagy a világ, va mellett ölelkezzék büntársával, aki az er- mesét: váratlanul vil lám csapott le· ni. 
' (Nyomasztó csendbe.n hangzottak el lahol majd csak akad egy zugocaka szá- rlőbe lopódzott, hogy örvendezzen az er- Eskilvó helyett be kellett vonulnia kato-
a gyerek szavai. A véd6 kedvetlénill bor- mukra is. De mi lesz, ha Rózsit hosazu dén halálának, akinek mint orv-vadász nának. Jóformán még gyerek mátkája 
ga~ztotta le fejét: Bálintka vallomása ha- idöre itélik el? Azt még végig se merte már elözóleg is annyi kellemetlenséget megigérte, hogy hiven várakozik reá. A 
/ ~:t:!:-i~e:!:
0
~-z~~t-~iába szerette oly :;d~~ji{t:;:f !óza~:i~~raz~~net~~ ;~:;~t!·e~~;~;t. "1~i i;:~th!::\a~:~~~: :t~:.b~so;:j::~:t!:::ie!ear::~:ot!r~:~ 
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aiurás helye II a bevert fej e,,etleg be-
hegged, a méregnek van ellenmérge -
de a pletykának nincsen! Ki tudná hát 
kárhoztatni az ártatlanul üldözött ta-
pasztalatlan leányt, hogy hozzáment a 
hozzá nem illő özveuhez, akivel hirbe 
hozták? 
Számtalan bizonyiték mutatja, hogy 
komolyan vette hitvrud fogadalmát. Ne-
mes lélekre vall, hogy jól bánt moatoha-
fiávnl. Láttuk nemrég, mennyire örven-
dezett Bálintka a vlszontlát.Aanak. Pedig 
a gyerekek nagyon idegenkednek a moato-
hától. Védencem hallotta, hogy volt mát-
kája jól él urával 8 mld6n hazatért a ka-
tonaságtól, nem állott sr.Andékában, hogy 
életét íeldulja. Sőt ellenkezőleg, mással / 
akart vigasztalódni II eljegyezte Dobos 
Lidit.""1Íujdos6nét kerillte. 
Nem az ő bilne volt, hogy mégl.11 ta-
lálkoztak, hanem a kikerUlhetetlen vé-
letlené. Küzdött 6 ujból fellángoló érzései 
ellen s csak akkor, mikor nem birt t~ 
vább velük, követte el azt, amit kereset-
len, egyazerü szavakkal ugy fejez ki, hogy 
visszavette a magáét. Am az, hogy szerel-
mi viszonyt folytatott Bujdosónéval, neui 
bizonyítja azt, hogy gyilkosságra bujtotta 
fel. Mi szüksége lett volna erre? Arról 
nem is volt tudomáea, hogy Bujdosóné 
áldott áfiapotban van s még ha ebből a 
körillményból családi bonyodalom támadt 
volna is olykép, hogy Bujd~ónét férje el-
kergette volna, akkor is élhettek volna 
vadházasságban, ugy, mint özvegysége óta. 
Nem lehet védencem ellen abból se 
v!idat kovácsolni, hogy meglátogatta Buj-
dosónét akkor, midőn hirtelen elhunyt 
férje ravatalon feküdt. Ezen csak az ál-
szenteskedés találhat kivetni valót. Kér-
dem: férfiasabb, erkölcsösebb lett volna-e. 
ha szerelmesét egy szóval Be vigasztalja, 
holott azt számára idegenebbek megtet-
ték? S hogy azután vadházasságban éltek, 
szintén természetes. Kötelessége ,·olt, hogy 
támasza legyen kedve11ének, akit már a 
temetés napjé.n célba vett a sanda gyanu. 
Ha mint gyarló, esendő ember vétkezett a 
tizparancsolat ellen, azért az elszenvedett 
vizsgálati fogsággal nemcsak eléggé, de 
tulságosan is megbUnhódött, mivel pedig 
a felbujt.ásban ártatlan II ellene a nyomo-
zó hatóság semmiféle tárgyi bizonyítékra 
hivatkozni nem tud, kérem védencem föl-
mentését s a:i:onnali szabadlábra helyezé-
!ét! 
Az elnök bei·ckesztette arra a napra olyan kedves, jó, szeretnivaló lány, akit cmberbörbe bujtatott ragadozóktól meg maradt s gonosz lelkek alattomos módon 
a hosszura nynlt tárgyalást. f s most kö- _ magában elismerte, - meg se érdem- kell a társadalmat tisztitani. Kötélhalált megrágalmazták, hogy bilnös viszonyt fo\y 
vetkezett, am,ire egész nap remegve vára- lett volna. De hát mi megy érdem azerint érdemelnek mindketten! tat az özvegy erd6őrrCJ. A lobbanékony 
kozott. Vedője kieszközölte a tanficseln0K- ezen a rongyos világon? Az ügyész idézte aztán a megfelelö legény nem akart többé róla tudni. Aki 
nél, hogy pé.r percre láthassa gyermekét. Másnap az o:rvouzakértók meghall- törvényszakaszokat, melyek alapján a bi- falun élt valaha, tudja, mit tesz az, mikor 
~A~"'='~"'~·~"'="'=m=m~•'~'~"·' "="=b-• =·"~·,~(~m~••-"-""~·~"~k~,rtJ=lt~~='·~•~ldk~•="'~·"-'•=ti=fo=•~- ''•"'=•~·~·'~"=""~··~'•=" .. "=k~öt~•'="="'=··="=b=nl-•• ..... •~'.·.'m"'=' •~'='''=·~·~·'=··=··=··~'•~ki.' =''=""9''=· v~~----(F=•=''= ..~--k=•-= ulk) 
,. ,,. lfn minden millió tonna kitermelt TANULJON ANGOLUL t lett West Virginiábán, a Rail PENNSYLVANIÁBAN az emelkedés. Ezt a nagy emel 
135 BANYASZT GYILl\uLT MEG .:::;:~e:~~0\:e1::;,na te:: ~~t~~:a~i~u~r~b~~!:~ !1!h:e~;t\!~;::n~:0~!:: E::::::i~~L:N:1:::- ~::tt~;gMo:~r:::·h!r1::e~;~ 
A . BÁNYA JUNIUSBAN ~i:to:nha~!!:~tek szúrna mii- :i•~es:;~~s::t:~;:'}:rr;[t~~ ~r:Y:n:~:o:e~:~á~ :;u; SZÁMA tára veszt~. 
A Burenu of Mme~ rr.osl teL- szénhez 3.27 bányász vére ta- tu:u:~:o:~n::::s;~er:n~:~ ~~•i::Ei~~l:E~:=~: Bl~::d :o~e:· :há::á~ellett ki- ba!z62e; h~~~! ;:~~:~~~~ AZ ::w:JR:::::::AK 
te közzé a junius i bur.yast1.- pad. Jenségek. Egy eset , történt, !!,~~•t;\11e,!!6 s~~'-'~~~1 ... !;10:1~:,- vánnak dolgoztatni. ség történt Pennsylvánia bá- A SZERflEZETTEL 
:~~~~::~~~~t~~:t~~t :: 43~~~000é,•to~::iu:ze:eatá!:r~ ~eotlteefi:tz:;re G bajtárs vesz- :Et:~1~::r:e=:sr::2::!e1:;:e1:; REM~NEK :t!at\ö~~~~1aztö:: el~:lái!:~ Iowa állam bányáurai, akik 
nyitsz lett junius hónapban meltek, melyre millió tonnán- · _ h hó .. 1:i cwc u.011. A KEJJ"kNYSZeN BÁNYÁK hónapjában, mint 1927-ben. az Iowa Coal Operatora Aaao-
mestersé~?ek áldoza~a. , ~én! 3.92 haláleset jut. Ez év 11:: bé:jt:':sounkatvesz~:ű!\~: MEGNYl~ÁNYÁT . . . A ,halálos bale&etkb61 250 ciationban vannak azervezv~, 
ba~~S !t\:~~ ~~hH:::é~;:::~ ~~~iut:ki~;;t~be:ze:~~~ét~~:~ tét munkája közben. Öt bá á -- ·t k t k ro!z ~~!nr:rénOt;~:k:;,~ :~én:ol k;~!i°y::::eeb!án::i!: :o':-8t i:a~~:~~r!;t~:~u:igy m~ 
bányában \·esztelte életét mun detes javulást mutat a mult 271•392•0~ ton'l!a szenet ter- W r;J. t.~:gnyi ~a ;zi8 t dolgoztak ebbe~ az esztendő- los •baleset történt, mint 1927- United ?iline Workeraaal nem 
kája ~özben. , éw~l szemben. ;~~k :n1~ e~::n~~tké~t10!~ Oh~:~an. irgmi bnn s e e ben. Az utobó sztrájk követ- ben. tárgyalnak és továb~ra is ope? 
to~it:z:n:~n~~!:e~tet~•~::·:: tei!;:i'!k
000
j!:7:: phuóhna::::~ tát a' halálesetek ~zárna 4.16 A megnyitó bányá~ a Parr ~:!!~C:t a;i~=ok:l!öz~:: 374 ~aláloH baleset 1tört~~ ~:;P ala!,on vezetik bányt\i-minden millió tonna kitermelt igy tehát 2.86 halé.leset jut a mull évi 3.86-al szemben. Run bánya MoundsV11le mel- használatára, sok üzletet vesz- puhaszen bányákban. tt . 
Ml NEM ICÉRÜNK, 
nem ajánlunk Önuek hirtelen meggnzrlagodfu!t. 
Azonban állítjuk, hogy a Nortliwest Örimik szorgal-
mas munkája ut.ií n tiJ, zle.sséges megél!lchh;t, boidot ott-
itont bb.•~!>it. 
Mié rt pazarolja idejét-pénzét a gyárak és bányák 
kö~ött az eredménytelen munka kereséssel? 
Őn tudja, hogy moatani helyén helyzete re'1Ungtelen. 
Öregszik. Ereje napról-napra fogy, han:,·at!ik. A gyá-
rakban és! banyákban fiatal erős embereket alkalmaznak. 
Miért nem U!az-i mal/Ol önáll6vd, mig -.m kéa61 
Vegye meu azt a farmot , amelyet olu réudta aur~-
tett oolna birni, amelyr6t o.{11 lldkat álmodozott. 
l rjon magyarul - masryar könyvé1t és felvi,lágoai-
tál!ert az alábbi cimre. 
NORTHERN PACIFIC RAILWAY COMPANY 
(106) Aiirrlcultural Dewlo·,)ment Depa1·tm'.?llt 
ST. P.AUL, MlNN. 
Dl&~ tettek a keményaién bányák. 'l'!fA.Y : A keményszén bányatársasi 
gok legutóbb kiadott jelentése 
szerint nagyobb az érdeklo5dés 
n keményszén után, mint a 
mult évben i lyenkor volt és 
azt reml?lik. hogy szeptember-
re már legnltibb hatvan-hetven 
percentnyire üzemben lesz:nek 
n bányák. 
Azt hiszik, hogy a kemény-
szén érdekében meginditott 
nagyszabMu propagandának 
meg lesz a kívánt eredménye 
és a télre jó üzletet tudnak 
ujra csinálni. A•z:t is á llltj4k, 
hogy most sokkal kevesebb ke-
ményazen kfazlet van az or-
szágban tarta!ékul, mint a 
mult évben volt. --A Ma11,,.r BánJ/ÚZlap el6-
fisdhi bo ._ ,we laM. 
ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE ! 
Arra W r}ük tlutelt el6lizet6btlcet, MIIII 
cinuiáltozdlok e1eUn uioe""'1Jenek min• 
dig o r,11l ci.nut la kQ11Ölni velDnk. Eirel 
me11fdlnngiUk klad6hloatolunk munkd}tft 
,,. e1111utlal 11goraaliba11 kap}4k 'kJ1hn 
a lapot la. 
Kér Jilk egguttal, lwll11 a ebnodltoiúokat 
M hdek nudtán, ~ aiomsal tutlo.s-
aák oellJJtlt, mert 'IUJflll(Jtt .o1c eaetbffl 
tJliJfordut, Ao1111 cu ig11 ellrall6dotl ublO--
kat nem tudjak cutda p6t.olnl. 
A IIAGT AR BÁNT ÁSZLAP 
KIAOOHIV AT AI.A. 
--
Ha egyletének 
MEOHIVÓRA - LEVilLPAPIRllA • 
IIALI BELt?tl JEGYl!Kfle:. L"\JN~H 
TIC KETl!KRE, VAGY l!OYtll 8ZltP 
KIVITELÜ NYOMTATVANYOKRA 
VOLNA azOKstoe, AJlNUA 
Magyar Bányászlap nyomdáját 
BIMLBRYILLE, K6NTUCKY 
........ úff-
